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Aplicar exitosamente las políticas de la agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) conducen 
a un cambio de prácticas agropecuarias que elevan la productividad, aumentan la resiliencia de 
los sistemas productivos mediante su adaptación al cambio climático (CC), incrementan la 
seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones nacionales y permiten mitigar los 
impactos negativos cuando se presentan fenómenos climáticos adversos.  
A través de este documento se buscará exponer situaciones vigentes en lo que respecta a las 
iniciativas de la ASAC implementadas bajo mecanismos del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), con el fin de encontrar aspectos que pueden estar retardando el efecto 
multiplicador esperado de los esfuerzos del Programa CCAFS-CGIAR para la región. La fortaleza 
más evidente del Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, siglas en 
inglés) en la región ha sido históricamente la asistencia técnica y transferencia de conocimiento 
mediante proyectos y publicaciones. En el caso de las publicaciones, para redactar este 
documento se visitó la página web del CGIAR que disemina información de su trabajo, 
especialmente las publicaciones, este sitio denominado CGSpace a mediados del mes de mayo 
contaba con más de 90,000 unidades registradas. Se encontró que la mayor generación de 
información es de la última década (2010-2019) con un 43%, considerando que las publicaciones 
más antiguas son de la década de los 70s. Una vez en el sitio web se usaron los filtros geográficos 
y se encontró que había 1,606 publicaciones, que es un 1.8% del total general, indicando que en 
la región se ha diseminado menos información que de otras regiones. La visita y búsqueda en 
CGSpace ha sido valiosa, ya que la herramienta ha facilitado identificar las publicaciones 
vinculadas a la ASAC generadas en el Programa CCAFS-CGIAR, su tipología, la fecha de emisión, 
el idioma de disponibilidad y su accesibilidad, la gran mayoría de las publicaciones son de acceso 
abierto. 
Con la emisión de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) con una 
vigencia esperada del 2018-2030, se abre una nueva fase donde las iniciativas regionales de la 
ASAC tenían un instrumento regional apoyado por el SICA. En las líneas de acción de la EASAC1 
fueron orientados Proyectos e iniciativas, algunas de las cuales todavía están operando. Es 
importante destacar que la característica principal de algunos de los Proyectos iniciales es que 
eran de pilotaje y experimentación. Aunque desigualmente implementados en la región, ya que 
no todos tuvieron presencia en los países centroamericanos, algunas iniciativas han mostrado 
solidez en sus resultados como son los Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) y las 
Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). Se visitó también la página web del Programa CCAFS-
CGIAR para indagar sobre los recursos disponibles para la ASAC (Publicaciones, Proyectos, 
Herramientas) y su uso en la región. La Teoría del Cambio de la EASAC indica que, si se parte del 
nivel regional hacia el nivel local, trabajando en el fortalecimiento y la articulación de los actores 
de interés, contando con el apoyo y facilidad de acceso a los fondos líquidos, y divulgando y 
fomentando la implementación de la ASAC es posible alcanzar las metas de productividad, 
resiliencia y adaptación al cambio climático. 
Un aspecto a considerar muy importante para este trabajo es que CGIAR se está transformando 
estructuralmente, dando paso a una nueva estructura denominada One CGIAR, la cual se 
compone de tres divisiones operativas y una entidad administrativa, dirigida por una Junta del 
Sistema. Esta transformación responde a una nueva estrategia con horizonte al 2030, donde las 
acciones se dirigen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 
cambio las acciones que se venían realizando sólo se ajustan programáticamente, ya que todas 
de manera directa siempre estuvieron dirigidas hacia los ODS. Sin embargo, el manejo de la 
ASAC ha visto reducida su visibilidad, esperando no reducir, sino todo lo contrario aumentar el 
impacto esperado. One CGIAR busca movilizar US$ 2,000 millones hasta el 2030. Los Planes de 
                                                          
1 Políticas e Instituciones, Agricultura Sostenible, Desarrollo Agrícola, Información Climática. 
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Inversión no han sido todavía definidos, se trabaja en el 2022-2024, pero los datos preliminares 
muestran una presencia desigual en la región SICA. 
One CGIAR debe reasumir el reto de diseminar la ASAC utilizando para ellos todas las 
herramientas disponibles. Sus herramientas basadas en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), muchas de ellas no han sido totalmente utilizadas en la región. Una 
búsqueda de información para la región SICA indica que hay un poco más de una conexión móvil 
de celular por persona, hay un número atractivo de usuario de internet y la facilidad de acceso 
a los servicios es aceptable. Retos para implementar la red de servicios digitales para la ASAC o 
ASAC Digital, son las modalidades pre pago utilizadas mayoritariamente, la cobertura de las 
redes para algunas zonas, los niveles educativos de las poblaciones y sus aspectos culturales 
críticos (género, juventud). 
Este documento buscar explorar las posibilidades de adaptación misma de CGIAR y su estrategia 
dentro del SICA para poder empujar la ASAC a través de toda esta década, de una manera 
efectiva y en medio de un ambiente de mucha incertidumbre económica, dado que los efectos 
de la pandemia Covid-19 se extenderán por toda esta década, dependiendo de las capacidades 
intrínsecas de cada economía nacional. El reto de One CGIAR es hacer más con menos, para lo 




Análisis de los factores que facilitan y bloquean la implementación 
exitosa de políticas de ASAC  
Para la comprensión de los factores que inciden en la implementación exitosa de políticas de 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 
Centroamérica y determinar el rol que está desempeñando la Alianza Biodiversity - CIAT, es 
necesario establecer que antes de ser Alianza ambas instituciones (Biodiversity International, 
CIAT) ya estaban trabajando en el campo de aplicaciones directas de ASAC desde muchos años 
atrás. Ambas instituciones realizan labores de investigación aplicada, estructuran documentos 
informativos y los presentan a los agentes que tienen incidencia directa en Acciones de Política 
que luego se traducen en Proyectos, Programas de Trabajo, Normas y Regulaciones, 
conducentes todas a una adopción institucional de nuevas prácticas agrícolas resilientes y 
sostenibles, las cuales garanticen la seguridad alimentaria. 
En consultas realizadas en mayo del 2021 (10-15) se encontró que el principal sitio de 
publicaciones del CGIAR denominado CGSpace tenía una oferta de publicaciones de 90,669 
unidades (CG Space, 2021). Es importante destacar que el material informativo disponible en 
CGSpace no procede sólo de entidades pertenecientes al CGIAR, sino que a otras instituciones 
alrededor del mundo con intereses comunes. El 43% del material disponible fue publicada en la 
década pasada y dos tercios de las publicaciones son del presente siglo (Ver Ilustración 1, abajo). 
Del grueso de publicaciones disponibles los Artículos (25%) y Noticias (12%) ocupan la mayor 
cantidad. Se estima que las Publicaciones científicas ocupan el 58% del total de material 
disponible. 
Ilustración 1. Publicaciones a Mayo 2021 en CGSpace 
Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
Cuando se aplican filtros a los motores de búsqueda de CGSpace y se concentra la búsqueda en 
la región de Centroamérica (de Belice a Panamá), se detecta que hay 1606 publicaciones, esto 
representa el 1.78% del material informativo disponible. El listado de publicaciones cubre el 
período de 1971-2021, es decir ya cuenta con 40 años de antigüedad. Como el resto de 
publicaciones de CG Space, para la Centroamérica un 43% fue publicado en la década pasada y 
dos tercios de las publicaciones son del presente siglo, lo que indica que es en el presente siglo 
el período de mayor actividad en materia de investigación en la región (Ver Ilustración 2, abajo).  























Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
Los tipos de publicación predominantes para Centroamérica son los Reportes (23%), Artículos 
(17%) y Capítulos de Libro (12%), mientras que las Noticias (1%) es un tipo de publicación con 
menor incidencia. Se estima que del material enfocado en Centroamérica las publicaciones 
científicas ocupan el 82%. Al incluir en los filtros sólo aquel material exclusivo o relacionado al 
Programa CGIAR-CCAFS, destacando que la Comunidad CGIAR-CCAFS contiene sólo el 5.7% de 
los productos de CGSpace, se reporta que hay 254 publicaciones de Centroamérica disponibles 
en CGSpace, todas publicadas a partir del 2010, esto significa el 15.82% del total de 
publicaciones de la región (Ver Ilustración 3, abajo). 
Ilustración 3. Publicaciones CCAFS de Centroamérica (a Mayo-2021) 
Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
Las 254 publicaciones en CGSpace del CGIAR de Centroamérica representan el 4.9% de 
publicaciones de todo CCAFS y el 48.4% en Latinoamérica. Los años de mayor publicación hasta 
la fecha fueron en el 2016 y el 2019. La composición de las publicaciones CCAFS disponibles es 
principalmente de Informes (30%), Reportes (25%) y Artículos (13%), mientras que Noticias 
relacionadas a CCAFS es una fracción (1%) mucho menor. De todo el material generado en 
Centroamérica se estima que las publicaciones científicas ocupan el 83% (Ver Ilustración 4). 


























































































































































































Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
El enfoque de este trabajo es la incidencia directa en acciones de Políticas públicas, se consultó 
nuevamente CGSpace para la clasificación de temas de políticas, instituciones y/o mercados, se 
obtuvo que hay 968 publicaciones en total en CGSpace, de las cuales Latinoamérica reporta 120 
publicaciones (12.4%) y Centroamérica sólo 28 (2.9%) desde el 2014 hasta la fecha.  
Ilustración 5. Publicaciones de Centroamérica con Finalidad de Acción Política (a Mayo-2021) 
Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
De las publicaciones presentadas en CGSpace para Centroamérica en los últimos siete años, los 
tipos principales son Reportes (28.6%), Informes (28.6%) y Artículos (14.3%). Las publicaciones 
científicas totalizarían 24 para un 85.7%. De lo anterior surge entonces el preguntarse si la 
información de la Alianza Biodiversity – CIAT ha incidido en el desarrollo del marco de políticas 
ASAC en la región, los datos consultados muestran que la asociación a un impacto se podría 

















































































Publicaciones en CG Space Dirigidas a Políticas, 
Instituciones y/o Mercados en Centroamérica
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Cuadro 1. Políticas Regionales Asociadas al ASAC 
INSTRUMENTO SIGLAS Año_Pub Año_Ini Año_Fin 
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud ERAS 2009 2009 2024 
Política Centroamericana de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres 
PCGIR 2010 2010 2017 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial ECADERT 2010 2010 2030 
Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura 
PRO-
FRUT 
2010 2011 2024 
Estrategia Regional de Cambio Climático - 
Actualizada 
ERCC 2010 2010 2030 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Centroamérica y República Dominicana 
POLSAN 2012 2012 2032 
Plan de Acción Estratégico para Fortalecer la 
Conservación y el Uso de los Recursos 
Fitogenéticos Mesoamericanos para la Adaptación 
de la Agricultura al Cambio Climático 
PAEM 2013 2014 2024 
Estrategia Regional Ambiental Marco ERAM 2014 2015 2020 
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima para la Región del SICA 
EASAC 2018 2018 2030 
Elaboración propia con datos de CGSpace (2021) 
En las políticas asociadas al CCAFS, en una revisión documental de las mismas no se encontraron 
menciones directas a CGIAR y las instituciones miembros de la Alianza Biodiversity. Hasta en el 
año 2014, con la emisión del Plan de Acción Estratégico Mesoamericano (PAEM) es que surge 
una relación directa entre el trabajo científico de estas instituciones y Políticas públicas, ello 
porque PAEM fue desarrollado por Biodiversity Internacional. La Estrategia de la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima para la Región del SICA (EASAC), es el instrumento estructurado 
directamente por el Programa CGIAR-CCAFS con participación de personal del CIAT en la región. 
En la Ilustración 6 (abajo), se observa que la producción de publicaciones del CGIAR y entidades 
asociadas no fue abundante antes de PAEM (2014), pero es a partir de ese año en que el 
volumen de publicaciones por año crece significativamente, con la excepción del 2017. Por lo 
cual es aceptable estimar que el impacto de las publicaciones, en aspectos de Acción Política, 
está en la década del 2010 y no antes. 
Ilustración 6. Línea de Tiempo de Publicaciones de Centroamérica y Políticas (a Mayo-2021) 
Elaboración propia con datos de CGSpace (2021)  
1 2 3






































Cronología de Publicaciones y Políticas CCAFS
Publicaciones PIM Publicaciones CCAFS
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Análisis de las opciones ASAC disponibles (costo-efectividad, 
inclusividad, adaptación/mitigación, productividad) basado en datos 
de proyectos y pilotajes. 
Fundamentos de la ASAC 
La Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) con una vigencia esperada del 
2018-2030, parte de una solicitud de apoyo técnico del Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), 
órgano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al programa CCAFS de CGIAR, 
presentada en septiembre del 2016. Hasta su lanzamiento en junio de 2017, la EASAC atravesó 
procesos de análisis y consulta acerca de sus lineamientos, alcances, escenarios previsibles y 
mecanismos factibles de implementación. En mayor o menor grado la EASAC tiene vinculación 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales se vinculan en tres ejes muy 
definidos: a) Existencia de Sistemas Productivos Eficientes para medios de vida sostenibles, b) 
Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Clima, y c) Paisajes Agrícolas Sostenibles bajos en 
emisiones de carbono. 
Ilustración 7. EASAC y Proyectos de CGIAR 
Elaboración propia en base a datos de Proyectos en https://ccafs.cgiar.org/resources/projects (2021) 
La EASAC cuenta con cuatro líneas de acción: a) Políticas e instituciones para sistemas 
agroalimentarios resilientes, b) Agricultura sostenible adaptada al clima, c) Desarrollo agrícola 
bajo en emisiones, y d) Información climática y redes de protección (Loboguerrero, 2018). La 
ilustración anterior muestra el conjunto de proyectos que han sido completados y están 
operando en la región centroamericana. Aunque las líneas de acción pueden ser muy extensas, 
es importante destacar que la implementación práctica de los proyectos puede tener un alcance 
más reducido debido a diversos factores. Por ello, se acepta que los primeros proyectos 
(completados) abordaban en términos básicos elementos fundamentales de las líneas de acción, 
como es el caso del énfasis en trabajar los rubros de granos básicos, café, arroz, cacao y en 
menor escala la ganadería; también se destaca el carácter exploratorio de los primeros 
proyectos y su orientación a la generación de información para Políticas, con un enfoque de 
género y equidad. Es importante destacar que hasta la fecha el impacto de los proyectos es 
relevante por la información generada, más que por su cobertura o efecto multiplicador. 
Únicamente la implementación de soluciones digitales abarca toda la región, es importante 
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mencionar que ASAC Digital sólo está implementándose en Honduras, luego otras iniciativas 
como son los Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) sólo están implementándose 
en localidades específicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, normalmente una comunidad 
en un municipio de cada país; otro instrumento de innovación, que viene en el Proyecto 
Soluciones Digitales Integradas Agroclimáticas son las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), las 
cuales ha tenido una mayor penetración y diseminación geográfica en los países en que se han 
implementado (Guatemala, Honduras y Nicaragua), donde emiten sus Boletines Agroclimáticos 
Locales (BAL) (CCAFS, 2021).  
En términos generales el CCAFS-CGIAR enfoca fuertemente sus esfuerzos en cinco aspectos 
promisorios (Loboguerrero A. M., 2017):  
 Análisis de Escenarios Futuros para la implementación o formulación de políticas 
nacionales y/o regionales que aborden aspectos ASAC y SAN, enfrentando el reto de 
concertar e involucrar de manera efectiva a todos los actores afectados. 
 Procesamiento y Análisis de Datos Agrícolas para incrementar la capacidad de 
adaptación y resiliencia al cambio climático (AEPS & Big Data2). Donde el reto es poder 
obtener la información de los actores clave (productores y productoras). 
 Implementación y diseminación de las MTA a fin de poner más información climática al 
alcance de los productores(as), a fin de que tomen decisiones críticas sobre sus cultivos 
en tiempo real y de manera efectiva. La implementación de esta innovación es alcanzar 
la articulación efectiva entre las instituciones nacionales que generan, procesan y 
pueden diseminar la información; así como el acceso y uso efectivo de la información 
por parte de los productores(as). 
 Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante el uso de 
forrajes genéticamente mejorados, donde la actividad ganadera mantiene y/o eleva su 
potencial productivo, a la vez que disminuye la emisión de GEI por parte de los bovinos. 
Aquí también se tiene que superar la barrera de articulación efectiva entre los diversos 
actores, se tienen que determinar factores específicos de emisión en el nivel local y hay 
que localizar fondos para poder ejecutar las acciones. 
 Expansión de los TeSAC. Los TeSAC tienen un efecto expositor muy alto, ya que pueden 
ser exhibidores del uso de técnicas, instrumentos, adaptación de experiencias, y otras 
innovaciones presentes en unidades territoriales claramente definidas, con poblaciones 
muy específicas. La reproducción de los TeSAC por parte de los gobiernos de la región 
depende en mucho de las ventajas obtenidas por la intervención efectiva de los servicios 
e instrumentos provistos por CCAFS-CGIAR para la toma de decisiones de los 
productores(as). El mayor desafío de los TeSAC es alcanzar una articulación plena a 
todos los niveles, así como alcanzar un seguimiento y evaluación efectivo, que permita 
cuantificar sus impactos, corregir desviaciones y con ello determinar políticas, planes y 
estrategias de carácter nacional. 
Para el desarrollo de su labor en la región CGIAR cuenta con una serie de recursos que han sido 
utilizados en otras partes del mundo, en Latinoamérica y algunas en la región centroamericana. 
En la página web de CGIAR (https://ccafs.cgiar.org/resources/publications), se encuentran los 
vínculos para acceder a los recursos disponibles (Publicaciones, Proyectos, Herramientas) y 
consultarlos. Al inicio del documento se presentaron las Publicaciones, por ser el recurso más 
                                                          
2 Agricultura Específica por Sitio (AEPS) y Big Data es una iniciativa del área de Análisis de Políticas del CIAT (DAPA, 
por sus siglas en inglés) donde realizan actividades para explorar información contenida en los datos de gremios y/o 
entidades de gobierno, la cual convierten en información para facilitar la toma de decisiones en temas agrícolas. 
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extenso y de mayor diseminación. En el cuadro 2 abajo se muestra la situación de los Proyectos 
y Herramientas en uso de acuerdo a la página web arriba citada. 
Cuadro 2. Proyectos y Herramientas Orientadas a la ASAC 
PROYECTOS 
Nivel Vigentes Completados 
Mundial 87 64 
Latinoamérica y el Caribe 23 19 
Centroamérica 7 7 
HERRAMIENTAS 
Temas de Investigación Tipo Total 
Desarrollo con Bajas Emisiones Herramienta 4 
Género e Inclusión Social 
Datos 2 
Herramienta 9 
Prioridades y Políticas para ASAC 
Herramienta 7 
Mapa 1 
Servicios Climáticos y Redes Seguras Herramienta 3 









Total Herramientas   50 
Elaboración propia en base a datos de Proyectos y Herramientas en https://ccafs.cgiar.org/resources/projects (2021) 
El cuadro anterior muestra que hay 87 proyectos con enfoque ASAC asistidos por CGIAR en todo 
el mundo, de los cuales 23 (26.4%) están en América Latina y 7 (8.0%) afectan a la región 
centroamericana, estos últimos, mostrados anteriormente, afectan sólo a Guatemala (4p), El 
Salvador (2p), Honduras (5p) y Nicaragua (4p). Los proyectos pueden de una u otra manera estar 
atendiendo un Tema de Investigación o varios simultáneamente, por esa razón en la fuente 
consultada no se encuentran clasificados los proyectos por tema de investigación. En la parte de 
Herramientas disponibles que la fuente consultada ubica en cuatro categorías: a) Herramienta 
que es una categoría que puede contener Listados de Documentos, Metodologías, Guías, 
Aplicaciones Informáticas, b) Bases de Datos o compendios de información de tipo encuesta o 
estadísticas, c) Mapas que pueden ser individuales o conjuntos, con o sin aplicación de 
visualización, y d) Modelo que es único y sirve para el escalamiento de la ASAC. Actualmente, el 
CGIAR Space que es la fuente de información y divulgación de conocimiento del CGIAR está en 
transformación, por lo que no fue posible determinar cuántas de estas aplicaciones están en uso 
en América Latina y específicamente en la región centroamericana. Es importante destacar que 
muchas de estas herramientas tienen muchos años de antigüedad y fueron desarrolladas para 
problemas específicos principalmente en África, y no han sido modificadas y adaptadas para 
trabajo en América Latina. 
CCAFS-CGIAR, en su página web, muestra que sus principales resultados de trabajo reciente se 
encuentran en los temas de investigación asociados al desarrollo de Tecnologías y Prácticas para 
ASAC, así como Prioridades y Políticas para ASAC (Ver cuadro 3, abajo), con una incidencia menor 
en lo correspondiente a Servicios Climáticos y Redes Seguras, así como Desarrollo con Bajas 
Emisiones. Aunque el cuadro llega hasta el 2018, en correspondencia a la fuente consultada, es 
posible inferir que los años faltantes (2019, 2020) pueden asegurar un mayor número de 
resultados en la segunda mitad de la década pasada. Para el caso de la región de Latinoamérica 
y el Caribe, se observa que la suma de resultados es un 17.9% del total mundial y se enfocan 
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más hacia aspectos tecnológicos en los temas de investigación de Tecnologías y Prácticas para 
ASAC, y Servicios Climáticos y Redes Seguras; con resultados menores en Prioridades y Políticas 
para ASAC, así como en Desarrollo con Bajas Emisiones. Es importante destacar que la emisión 
de EASAC (2018) no está enumerada como un resultado en la fuente consultada. Al igual que en 
el nivel mundial, se estima que la mayor generación de resultados ha sido en la segunda parte 
de la década pasada.  
Cuadro 3. Resultados por Tema de Investigación de CCAFS-CGIAR 
TEMA DE INVESTIGACIÓN          
Nivel Mundial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Tecnologías y Prácticas para ASAC 2 3 3 3 2 3 5 2 23 
Prioridades y Políticas para ASAC 1 2 4 3 2  3 5 20 
Servicios Climáticos y Redes Seguras  1 2 1 3 2 2 2 13 
Desarrollo con Bajas Emisiones 1  3 1 2 1  3 11 
Total Mundial 4 6 12 8 9 6 10 12 67 
TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Latinoamérica y el Caribe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Tecnologías y Prácticas para ASAC  1 1 1   2  5 
Servicios Climáticos y Redes Seguras     1 2  1 4 
Prioridades y Políticas para ASAC     1   1 2 
Desarrollo con Bajas Emisiones        1 1 
Total LAC  1 1 1 2 2 2 3 12 
Elaboración propia en base a información en https://ccafs.cgiar.org/outcomes (2021) 
Opciones de los TeSAC (McMurray, Casarim, & O´Sullivan, 2018) 
Los Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) están siendo impulsados dentro del 
Programa CCAFS-CGIAR desde el 2011, el objeto de los mismos es servir de modelos 
demostrativos de cómo en un territorio diferentes actores (agricultores, investigadores, 
gobierno, sector privado, sociedad civil), mediante el uso de metodologías participativas e 
integradoras codesarrollan, prueban, adoptan y evalúan portafolios de opciones que buscan 
promover una agricultura sostenible adaptada a los efectos del cambio climático. Los TeSAC 
constituyen espacios donde se investiga el comportamiento, los estímulos necesarios y las 
respuestas de los agentes a diferentes variables socioeconómicas, institucionales y políticas, con 
el fin de valorar mecanismos efectivos que mejoren la productividad agrícola, faciliten la 
adaptación y mitigación como medios para reducir la vulnerabilidad climática, mejorar la calidad 




Ilustración 8. Algunas Opciones de ASAC que pueden Aplicarse en los TeSAC 
Elaboración propia en base a información en (McMurray, Casarim, & O´Sullivan, 2018) 
Las opciones ASAC se ubican alrededor de seis factores críticos: Conocimientos Productivos, 
Clima, Manejo del Agua, Uso de la Energía, la Fijación de Carbono y el Uso del Nitrógeno como 
Fertilizante. Las opciones se ordenan, priorizan y adoptan mediante procesos de toma de 
decisiones con las comunidades, utilizando para ello metodologías participativas como talleres 
comunitarios y el levantamiento de información completa de las tierras y prácticas productivas. 
Las prácticas, tecnologías y servicios ASAC que llegan a aplicarse en un TeSAC se originan del 
intercambio dinámico de información entre los productores comunitarios, las entidades de 
Gobierno, los actores locales y los expertos que asisten técnicamente el proceso. 
La priorización de opciones se basa en el análisis de vulnerabilidades de cada finca, para lo cual 
se hacen mapas de la zona y las propiedades ubicadas en ella. Del intercambio dinámico entre 
los propietarios, los expertos y otros agentes surgen las opciones que cada finca puede 
implementar de acuerdo a sus capacidades, corresponde a cada familia el decidir qué hará 
dentro de su propiedad en materia de ASAC. Es importante destacar que la decisión de qué 
hacer responde a las condiciones de presupuesto, conocimiento, vulnerabilidad y vocación 
productiva, luego de seleccionar las opciones se arma el Plan de Adaptación de cada finca. La 
implementación del Plan de Adaptación es el paso siguiente en el proceso, donde cada 
productor y su familia reciben en las denominadas Escuelas de Campo la asistencia necesaria 
para implementar las opciones seleccionadas. 
La implementación TeSAC cuenta con un sistema de monitoreo, el cual proporciona métricas 
estándar que permiten medir el rendimiento de las prácticas ASAC adoptadas a nivel finca y la 
tendencia de adopción de estas prácticas en cada uno de los territorios donde se implementa la 
ASAC. Estas herramientas permiten medir avances en temas relacionados con la efectividad de 
las prácticas, el rendimiento productivo por finca, el sustento de la familia y las tendencias de 
adopción de las prácticas de ASAC en la comunidad en correspondencia a las restricciones y 
condicionantes existentes. 
Opciones de las Mesas Técnicas Agroclimáticas  (CGIAR, 2015) 
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son una innovación surgida en la primera mitad de la 
década pasada. Las MTA busca la integración alrededor del aspecto clima de todos los actores 
del sector agropecuario a nivel local. Para cada temporada agrícola y con una periodicidad 
mensual u otra dependiendo de los cultivos, se presenta a los pequeños productores la 
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información sobre las expectativas climáticas de la región o zona de localización, cuáles 
condiciones climáticas pueden afectar sus cultivos y qué medidas se pueden tomar para reducir 
o mitigar los efectos negativos. Los pronósticos climáticos pueden conducir a la toma de medidas 
efectivas de bajo o ningún costo, como es retrasar las fechas de siembra debido a posibles 
atrasos en las lluvias. 
Las MTA permiten generar espacios de discusión entre estos actores para la gestión de 
información agroclimática local, con el fin de identificar las mejores prácticas de adaptación a 
los fenómenos climáticos, que luego son transferidas a técnicos y productores locales por medio 
del Boletín Agroclimático Local (BAL). Este boletín resume las predicciones estacionales y los 
pronósticos climáticos analizados en la mesa, junto con recomendaciones y medidas adaptativas 
por tipo de cultivo. 
Personal del Programa CCAFS-CGIAR, junto a diferentes instituciones a nivel de la región SICA, 
los países, nacional y local, trabajan en el escalamiento de las MTA para evaluar, coproducir, 
traducir y transferir información climática para la toma de decisiones agrícolas. En la región hay 
MTA en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Con la participación de 
instituciones presentes en la región se han beneficiado miles de agricultores con información 
agroclimática de nivel territorial con la finalidad de incrementar su preparación para sus 
cosechas de maíz, arroz, frijoles, café, frutas, vegetales y ganado. Las MTA están incorporadas 
en las iniciativas ASAC y SAN de toda la región por su probada capacidad de mitigación de 
riesgos. 
Es aceptado que el concepto de MTA es una funcionalidad muy importante dentro de un 
esquema de TeSAC, debido a que hay diferentes aspectos que están relacionados al manejo de 
información donde el clima es una de las variables, pero no la única determinante. Es importante 
conocer también que los productores pueden retrasar siembras, pero esto puede tener 
repercusión en la productividad y en los precios futuros de sus cosechas, lo cual puede 
ocasionarles pérdidas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la mayoría de los productores sacan sus 
productos perecederos casi al mismo tiempo, los precios bajan por la abundancia de oferta y en 
algunas ocasiones, los productores tienen que asumir pérdidas productivas. En vista de lo 
anterior el concepto base de las MTA es complejo en sus relaciones como se visualiza en la 
ilustración 9, abajo. 
Ilustración 9. Agentes, Elementos y Factores que Interactúan dentro de las MTA 
 
La implementación de las MTA se 
lleva a cabo en 7 pasos (Giraldo-
Mendez D, Loboguerrero, Gumucio, 
Martínez, & Ramírez-Villegas, 2018). 
Los cuales se enumeran a 
continuación: 
Paso 1: ¿Cómo iniciar la primera 
reunión de implementación de la 
MTA? 
Paso 2: Información climática: datos 
históricos, monitoreo y pronósticos 
Paso 3: Información de cultivo: mesas 
de trabajo y modelos de cultivo 
Paso 4: ¿Cómo generar las 
recomendaciones dada la predicción 
agroclimática? Elaboración propia en base a información en (Navarro-Racines, 2020) 
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Paso 5: Generación del boletín agroclimático local 
Paso 6: Difusión del boletín agroclimático local 
Paso 7: Lecciones aprendidas y mejora del proceso. 
A pesar de tener una aparente simplicidad de ejecución, por su característica propia de 
intercambio de información con diferentes actores sociales, políticos, económicos, científicos y 
tecnológicos, la implementación de una MTA efectiva no es una tarea sencilla. Materializar una 
MTA implica iniciar un proceso de sensibilización de la población ante los potenciales efectos 
del cambio climático, valorar con ellos de manera interactiva los patrones productivos culturales 
que serían objeto de ajuste o cambio, la necesidad de hacer inversiones menores y mayores en 
sus fincas, de acuerdo a la gravedad de su exposición al riesgo climático; a la vez que se procura 
un trato social justo para todos, independientemente de su edad y/o sexo. Es básico alcanzar el 
cambio en actitud, conocimientos y habilidades de los actores que participan.  
Es por lo anterior que la implementación toma varios pasos, mostrados en la ilustración 10 
(abajo), donde se observa que todo el proceso comienza con la reflexión por parte de los actores 
involucrados, la apertura de parte de las familias para brindar el conocimiento de sus fincas, su 
entorno, sus prácticas productivas y de ellos mismos. Luego comienza la interacción de los 
agricultores con las instituciones nacionales sectoriales y tecnológicas, los servicios de extensión 
de empresas, organizaciones y agencias gubernamentales; todo ello con el objetivo de integrar, 
sistematizar y crear modelos productivos a partir de la información analizada. Esta modelación 
se hace para optimizar la implementación y asegurar efectividad de las propuestas de solución 
a implementar en las fincas, cerrando las brechas existentes entre la información climática 
disponible, los modelos productivos existentes y el ajuste de las prácticas productivas de los 
agricultores. Todo ello conduce a que puedan brindar opciones con las cuales donde se puedan 
tomar decisiones en los cultivos dadas las variaciones climáticas esperadas en su región. 
Ilustración 10. Diagrama de Flujo de los 7 Pasos para Implementar una MTA 
 
 
Elaboración propia en base a información en Mesas Técnicas Agroclimáticas: Manual de Implementación (2018) 
De la ilustración anterior se extrae que el Boletín Agroclimático Local (BAL) es un conjunto de 
propuestas de modelos productivos, hecha casi a la medida, con una vigencia que depende del 
ciclo agrícola abordado, que se tiene que trabajar cerca del inicio de las lluvias y que debe 
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valorarse su difusión e impacto al terminar el ciclo productivo. Esto último con el objetivo de ver 
cómo mejorar el siguiente BAL con nuevas o mejores opciones. Como material adicional de 
estudio y trabajo en las MTA se cuenta con una publicación, que desde Mayo 2020, el SICA 
mediante su Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC-SICA) y el Comité Regional de 
Recursos Hidráulico (CRRH-SICA) comenzó a difundir denominado Boletín Centroamericano: 
“Clima y Agricultura”. Esta publicación de periodicidad trimestral contiene las perspectivas 
climáticas del trimestre de validez y brinda recomendaciones técnicas para: a) Cultivos agrícolas 
(Granos básicos, Café, Hortalizas, caña, banano, frutales), b) Suelos, c) Agua, y d) Aspectos de 
Sanidad Agropecuaria (animal, vegetal). Tiene como participantes a los Ministerios de 
Agricultura y Ganadería de los países de la región centroamericana y de sus respectivos 
institutos meteorológicos.  
Opciones con ASAC Digital  
ASAC Digital es un término que fácilmente podría confundirse por una aplicación informática 
que reúne, canaliza, procesa y presenta información a los agricultores para facilitar su transición 
a una agricultura resiliente adaptada al cambio climático. Sin embargo, ASAC Digital es un 
conjunto de aplicaciones informáticas, metodologías, guías y manuales que asisten a la 
aplicación de la ASAC. Es importante definir esto en un inicio porque debe recordarse que las 
condiciones para la agricultura pueden variar en cada localidad, finca o familia por distintas 
razones sociales, económicas, geográficas, culturales, genéticas o de otra índole.  
El uso de las herramientas que componen ASAC Digital buscan alcanzar tres objetivos relevantes: 
a) Mantener y de ser posible incrementar la productividad agropecuaria, b) Adaptar las prácticas 
agropecuarias a la nueva realidad derivada de los efectos del cambio climático, y c) Preparar a 
las familias campesinas a reaccionar rápidamente ante un evento climático adverso e inminente. 
Por lo anterior, al usar la ASAC Digital se busca adaptar los medios de vida de las familias 
campesinas, brindarles opciones de crecimiento económico y alertarlos cuando la adversidad 
climática se presente. En el ámbito centroamericano el uso de ASAC Digital es sumamente 
crítico, se estima que en las próximas décadas la región declinará al menos un 15% de acuerdo 
a los modelos de pronóstico utilizados (MercyCorps, 2020). 
Las herramientas que componen la ASAC Digital se enfocan a agilizar y optimizar las tareas a 
desarrollar en los distintos tópicos de trabajo o uso de los recursos naturales afectados por el 
cambio climático, así como en temas definidos en el marco referencial o entorno de 
implementación de la ASAC, tal y como se puede ver en la ilustración 11 (abajo).   
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Ilustración 11. Usos de los Recursos Naturales y su Marco Referencial 
Elaboración propia en base a información en el Libro de Consulta de la Agricultura Climáticamente Inteligente 
(http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/es/) 
Luego de visualizar en la ilustración anterior el gran número de recursos involucrados y los 
factores que determinan las prácticas ASAC, antes de pensar en desarrollar nuevas herramientas 
y mejorar las existentes hay que valorar las ventajas de invertir en la digitalización. Primero, se 
sabe que el aprendizaje digital a distancia alcanza más personas a un costo menor que el método 
presencial tradicional, esto es crítico para poder mantener programas de capacitación de 
duración proyectada no en meses, sino en años; punto válido cuando se habla de una 
transformación productiva de raíz. La siguiente ventaja es la flexibilidad de adaptación o 
personalización de los servicios digitales, rediseñar un servicio digital existente es más sencillo y 
rápido que uno en formato presencial, las pruebas pueden ser extensas y costosas. De lo anterior 
se extrae también que al trabajar sobre las plataformas digitales existentes es más sencillo 
agregar nuevos servicios, de múltiples proveedores, cuando las plataformas brindan las 
condiciones y capacidades idóneas. En el caso de los proveedores de servicios financieros y de 
seguros productivos los medios digitales disminuyen sustancialmente sus costos operativos, 
haciendo que los costos de los mismos puedan también disminuir y con ello beneficiar a sus 
clientes. Finalmente, los servicios digitales hacia los sectores productivos rurales es un campo 
en desarrollo y crecimiento extenso que permitirá tomar mejores y más oportunas decisiones 
productivas (MercyCorps, 2020). 
Para la aplicación de la ASAC Digital se deben seguir los siguientes lineamientos (MercyCorps, 
2020): 
 Priorizar las prácticas y tecnologías de acuerdo a las condiciones y contextos nacionales, 
de ser posible aumentar a variantes subnacionales y locales. Esto es muy importante en 
el aspecto de los servicios climáticos y de rubros productivos localizados. 
 Estructurar equipos de apoyo que cuenten con la experiencia, el conocimiento y sobre 
todo la receptividad local. La etapa inicial de incepción de la ASAC Digital se hace de 
manera presencial y es ahí donde la interrelación Experto – Productor nace para crecer. 
 Diseñar los servicios de manera que estén enfocados en la unidad productiva y familiar, 
integrando valores culturales ampliamente aceptados y considerando las condiciones 
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educativas de quienes participan, así como los mercados locales objetivo donde 
interactúan estos productores. 
 Integrar los factores de género y generación, es muy importante visualizar a las mujeres 
como agentes claves de cambio y a los jóvenes como el relevo generacional que harán 
que las prácticas ASAC sean sostenibles y faciliten lograr las metas ambientales. 
 Crear asociaciones fuertes y efectivas para la implementación de la ASAC es sumamente 
importante. Debe recordarse que en lo general la ASAC es científicamente 
multidisciplinaria, culturalmente diversa y socialmente rural. Por lo cual, los socios 
deben tener un enfoque y conocimiento del medio rural muy alto. 
 Implementar de manera gradual, paso a paso. Aunque haya enfoques exitosos en otras 
latitudes del planeta, pueden no serlo en otras; incluso en un mismo país pasar de una 
zona a otra puede requerir revisar partes de los procesos y ajustarlos, por lo que una 
implementación gradual es ideal. 
 Los servicios digitales, sus contenidos, mensajes y mecanismos de trabajo deben ser lo 
más simple y sencillo posible. De esta manera se garantiza que la réplica y diseminación 
será muy efectiva. 
 Usar la tecnología que ya dispone el productor es la mejor puerta de entrada. Es posible 
que existan mejores soluciones tecnológicas, pero si el productor y su familia las rechaza 
por cualquier razón válida que expongan, será una oportunidad, tiempo y recursos 
perdidos. La mejor apuesta es usar la tecnología que ya tienen.   
La mayor experiencia en uso de ASAC Digital está en África donde los servicios climatológicos 
han resultado críticos, alcanzando a millones de personas. Dado que los pronósticos 
climatológicos tienen una valoración asociada al tiempo previo y el espacio geográfico afectado, 
en África han logrado éxitos con anticipaciones de un máximo de 48 horas y en áreas geográficas 
menores a 5 km2. Sin embargo, esta precisión requiere una combinación de información satelital 
y extensas redes de estaciones climatológicas, así como bases de datos de muchos años de 
antigüedad. Los resultados han sido estupendos con finqueros tomando decisiones muy precisas 
y con anticipación (MercyCorps, 2020). 
La educación en ASAC de las personas trabajando en sus fincas, puede ser también multimedia. 
En África hay millones de personas están siendo educadas mediante combinaciones de 
televisión, mensajes SMS, internet (WhatsApp), telefonía celular y radio. Plataformas de 
comunicación como las escuelas radiofónicas y los canales educativos cuentan con los recursos 
y experiencias necesarias para llegar de manera fácil, rápida, clara y precisa a la población rural. 
Una vez educados y capacitados los productores tendrá otra veta de información y asistencia 
muy amplia en el Internet de las Cosas (IdC), la cual es genera gran cantidad de información 
mediante sensores remotos, máquinas inteligentes, sistemas de monitoreo, entre otras. Muchas 
de estas soluciones IdC trabajan con energías renovables en aplicaciones críticas como manejo 
de los recursos agua, suelo y energía. Una temprana adaptación de estas tecnologías redunda 
en grandes beneficios en la adaptación de las prácticas ASAC. 
El uso de recursos limitados y de alto valor, como es el caso de los fertilizantes, resulta 
optimizado cuando se integran elementos de control digitales. Desde las pruebas de estados de 
los suelos, hasta la aplicación del fertilizante, pasando por la dosificación y mezcla, estas 
herramientas tecnológicas digitales han probado su valía en África donde la productividad, el 
cambio a nuevas variedades y el ahorro de otros recursos productivos ha sido obtenido por la 
utilización de aplicaciones computarizadas fáciles de usar por los productores y/o el personal 
que les asiste. 
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En África hay una amplia variedad en uso y estudio de servicios financieros y de aseguranza con 
finalidades agropecuarias. Los fondos colocados se cuantifican en millones y los usuarios de 
créditos y seguros agrícolas llegan a miles. Las bases tecnológicas permiten disminuir el costo 
por cliente, incrementa la transparencia y agilidad de las transacciones, mantiene un flujo 
adecuado de información entre el financista y sus clientes, pueden hacer transacciones 
comerciales ordinarias (pagos, compras) y cuentan con el beneficio adicional de ir creando 
historial crediticio. Se ha comprobado que luego de que las personas se han acostumbrado a los 
seguros de cosecha estos invierten más y con mayor seguridad en sus fincas. Sin embargo, debe 
destacarse que los seguros agrícolas no son fáciles de obtener y generalmente tienen muchos 
condicionamientos y figuras de cobertura que se vuelven complejas a ojos de los productores.  
En términos generales los servicios digitales para ASAC deberían proveer la siguiente 










Ilustración 12. Servicios Digitales con un Enfoque de ASAC 
Elaboración propia en base a información en (MercyCorps, 2020) 
Opciones de políticas (actores, instituciones e instrumentos) 
basado en la experiencia de los últimos años 
Para el análisis de las políticas con sus correspondientes actores, instituciones e instrumentos 
es importantes destacar que la implementación de la EASAC (2018), con asistencia del Programa 
CCAFS-CGIAR a los agentes de la región SICA, es un hito en el camino hacia la ASAC en toda la 
región, sus avances deben ser enumerados, pero también es importante mencionar que CGIAR 
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estará cambiando en toda la presente década y esto tendrá una fuerte repercusión en la manera 
que la ASAC será implementada, por razones diversas tanto tecnológicas como financieras. A 
continuación, se presentan los dos elementos abordados. 
Evaluación de la EASAC (Collazos, Howland, & Le Coq, 2021) 
Luego de su emisión e inicio de su implementación en el 2018 la EASAC ha tenido una evaluación 
técnica en el 2020. En esta evaluación se plantea el avance satisfactorio en la implementación 
en base a sus conceptos base, como ser su Teoría del Cambio, ver ilustración 8 abajo, donde se 
estima que existen cuatro pilares o rutas de implementación con premisas propias para cada 
uno, las cuales en su conjunto buscan alcanzar 16 resultados, que se concentran principalmente 
en los aspectos políticos e institucionales. La EASAC maneja tres niveles de implementación 
(Regional, Nacional, Subnacional o Local). El resultado esperado es la adopción de prácticas, 
servicios y tecnologías ASAC por parte de los agricultores locales, lo cual se traduciría en un gran 
impacto al alcanzar tener una agricultura más productiva, adaptada y resiliente a los efectos del 
cambio climático. 
Ilustración 13. EASAC y Proyectos de CGIAR 
Elaboración propia en base a información de la Evaluación de la EASAC  (Collazos, Howland, & Le Coq, 2021) 
La premisa política es que se debe partir del nivel regional en la definición de Políticas, 
Programas, Planes Sectoriales y Proyectos, para que el nivel nacional realice los ajustes 
necesarios a cada uno de ellos en cada país, con la finalidad de alcanzar mayor productividad, 
adaptación y una efectiva mitigación de los efectos del cambio climático en las labores 
agropecuarias. La premisa institucional es que el fortalecimiento y articulación de los actores 
garantiza una mejor implementación de las acciones de la ASAC. Se debe partir desde fortalecer 
y articular las estructuras de SICA, Investigación científica y Cooperación internacional, para 
luego transferir conocimientos y capacidades a las entidades de gobierno nacionales (Central, 
Municipal), las instituciones académicas, agencias nacionales sectoriales y asociaciones 
gremiales de carácter nacional. El efecto cascada del fortalecimiento y articulación llega al nivel 
subnacional y/o local donde las ONGs, las Cooperativas, Investigadores y grupos de productores 
son incorporados de acuerdo al rol protagónico de los mismos.  
La premisa de tránsito de la ruta de financiamiento es apoyar y facilitar el acceso a fondos de 
financiamiento de los Proyectos ASAC. Para ello se cuenta con la intervención de entidades de 
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la Cooperación Internacional, Banca Internacional y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) en el ámbito regional. A nivel nacional se incorporan los Bancos Estatales, la 
Banca Privada y recursos públicos administrados por entidades ministeriales y las Alcaldías. 
Todos estos esfuerzos dirigidos al financiamiento de Proyectos operando en el nivel local. Por 
último, pero no por ello menos importante está el aspecto de las comunicaciones, que establece 
como premisa que se debe divulgar y fomentar la implementación de la EASAC. Para ello se 
contempla manejar campañas en los niveles regional, nacional y a nivel local en las zonas de 
impacto de los Proyectos. 
La evaluación de implementación de la EASAC muestra que han ocurrido 259 cambios 
identificados en tres rutas, la de comunicación no mostró cambio alguno. La ruta política 
muestra la mayor cantidad de cambios identificados (193), luego viene la ruta institucional con 
45 cambios y termina la ruta de financiamiento con 23 cambios observados. A nivel de país la 
implementación ha sido desigual ya que Guatemala y Costa Rica concentran la mayor cantidad 
de cambios; le siguen con un desempeño promedio Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras 
que Panamá, República Dominicana y Belice muestran la menor cantidad de cambios 
observados. Es importante aclarar que el número de cambios es sólo un aspecto indicador; debe 
contemplarse que las causas, las condiciones y los mecanismos por medio de los cuales se 
realizan esos cambios, estos en conjunto determinan el nivel de avance en la implementación y 
en última instancia definen el impacto de las rutas en cada uno de los países de la región. 
Se destaca en el documento que la ruta política se ha fortalecido en el proceso de 
transformación del plano regional al nacional, por razón de la formulación e implementación de 
políticas ASAC en Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este proceso ha tomado dos 
mecanismos claves la formulación de políticas agropecuarias y el impulso de programas 
regionales que aterrizan en proyectos puntuales a nivel local. Sin embargo, el documento 
destaca que falta más trabajo de incorporación del enfoque ASAC en los procesos de 
planificación, investigación, seguimiento y evaluación del sector agrícola tanto a nivel regional 
como nacional. Es necesario un mecanismo de seguimiento a la implementación de carácter 
regional. 
En la ruta institucional se han observado avances en: a) Creación y promoción de alianzas y 
espacios de diálogo ASAC a nivel regional y nacional; b) Fortalecimiento de las capacidades ASAC 
de los funcionarios públicos, investigadores y de los extensionistas; y c) Creación de alianzas 
para el desarrollo de servicios financieros, mediante programas nacionales apoyados por la 
cooperación regional. Debe resaltarse que, aunque los aspectos mencionados muestran 
avances, todavía los mismos requieren más esfuerzo para la promoción y seguimiento del 
enfoque ASAC, así como para formular e implementar prácticas, servicios y tecnologías ASAC. 
En la ruta de financiamiento se encontró que hay avances significativos principalmente a través 
del apoyo técnico y financiero de las agencias de cooperación internacional, sin embargo, 
algunos aspectos señalados en la EASAC siguen faltando o se aplican parcialmente. Para una 
mejor implementación de la EASAC falta consolidar la cartera de proyectos ASAC, con su 
correspondiente base de datos de fuentes de financiamiento climático actualizada. También es 
necesario trabajar más en la creación de alianzas entre los gobiernos y la cooperación 
internacional para promover los servicios financieros y consolidar una agenda común de acción 
climática ASAC en Centroamérica. 
Evolución Reciente del CGIAR 
Desde la perspectiva del Programa CCAFS-CGIAR es muy importante destacar que está 
ocurriendo una transformación organizacional en CGIAR, con implicaciones en la forma en que 
realizará su trabajo de ahora hasta el 2030. CGIAR ahora se denomina One CGIAR y en términos 
generales su cambio se presenta a continuación. 
Estructura y Organización (CGIAR, 2020)  
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La estructura cuenta ahora con una Junta del Sistema One CGIAR, tres divisiones operativas y 
una entidad administrativa, con las características siguientes: 
 Junta del Sistema. Es el máximo órgano de dirección de One CGIAR y de esta 
dependencia se supeditan directamente:  
o Oficina de Auditoría Interna 
o Oficina de Evaluación y Evidencia 
 División de Investigación Entrega e Impactos. La componen tres grupos científicos y dos 
entidades apoyo, que abordan cinco temáticas transversales. 
o Grupo de Transformación de Sistemas 
o Grupo de Sistemas Agroalimentarios Resilientes 
o Grupo de Innovación Genética 
o Unidad de Coordinación de Proyectos  
o Unidad de Manejo del Monitoreo y Desempeño 
o Los temas transversales son: 
 Adaptación al Clima y Reducción de GEI 
 Igualdad de Género, Inclusión Social y Juventud 
 Salud Ambiental y Biodiversidad 
 Reducción de la Pobreza, Sustento y Trabajo 
 Nutrición, Salud y Seguridad Alimentaria 
 División de Compromiso Global e Innovación. La componen tres grupos operativos y 
atienden seis zonas geográficas. 
o Grupo de Innovación Financiera y Movilización de Recursos 
o Grupo de Asociación y Promoción 
o Grupo de Comunicaciones y Cobertura 
o Las zonas geográficas atendidas por la División son: 
 África Occidental y Central 
 África Oriental y Sur 
 Asia Central y Occidental, Norte de África 
 Sur de Asia 
 Sudeste de Asia y el Pacífico 
 Latino América y el Caribe 
 División de Estrategia Institucional y Sistemas. Es la división administrativa de todo el 
sistema y está compuesta de cuatro grupos operativos. 
o Grupo de Servicios Digitales 
o Grupo de Operaciones de Negocios y Finanzas 
o Grupo de Gobernanza y Aseguranza 
o Grupo de Pueblos y Culturas 
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Estrategia (CGIAR, 2021) 
El cambio en la estrategia de investigación e innovación hacia el 2030, coloca al CGIAR en el 
contexto global que exige transformar los actuales sistemas productivos en sistemas resilientes 
y adaptados al cambio climático, asegurando en el proceso la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como la sostenibilidad ambiental. A través de la investigación de sistemas 
integrados, One CGIAR y los países socios se esforzarán por lograr un impacto para crear 
sistemas productivos sostenibles y resilientes, cumpliendo con ello las metas de los ODS. La 
estrategia cubre toda la programación de investigación para el desarrollo en CGIAR. Esta 
Estrategia se implementará a través de Planes de Inversión de 3 años, que enmarcarán el trabajo 
del CGIAR apoyado por la financiación conjunta de múltiples donantes e inversores. Estos Planes 
de Inversión proporcionarán un nivel mucho mayor de detalle sobre los objetivos, metas, 
actividades, entregables y presupuestos de las Iniciativas CGIAR basadas en un co-análisis 
detallado y un co-diseño en el que estarán involucrados los socios e inversores globales, 
regionales y nacionales. 
El trabajo conjunto de CGIAR con sus socios estará orientado a procurar múltiples beneficios y 
transformaciones en las cinco áreas de impacto centradas en los ODS, mencionados 
anteriormente como los temas transversales, a través de la labor de los tres grupos de la División 
de Investigación Entrega e Impacto. El CGIAR se propone implementar su estrategia de la 
siguiente manera: 
1. Adoptar el enfoque de transformación de sistemas, buscando múltiples beneficios en 
las cinco áreas de impacto vinculadas a los ODS 
2. Establecer y aprovechar alianzas para cambios profundos sostenibles, donde CGIAR está 
estratégicamente posicionada 
3. Posicionar a regiones, países y paisajes como dimensiones centrales que definan los 
grados de asociación, la cosmovisión y el impacto esperado 
4. Generar evidencia científica sobre múltiples vías de transformación 
5. Enfocar a la gestión de riesgos y a la resiliencia como cualidades críticas para lograr 
sistemas alimentarios, de uso de la tierra y el agua claramente sustentables 
6. Aprovechar las finanzas innovadoras para apalancar y entregar investigación a través de 
nuevas inversiones y modelos de financiación 
7. Hacer de la revolución digital un elemento central en la manera de trabajar de CGIAR 
Marco de Desempeño y Manejo de Resultados (CGIAR, 2020) 
El enfoque de One CGIAR está dirigido al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales se alcanzan mediante la implementación de un paquete de innovaciones 
concentrados en tres aspectos básicos: Desarrollo de Capacidades, Políticas y Tecnología; este 
paquete de innovaciones ha sido ajustado a necesidades específicas mediante la aplicación de 
investigación innovadora guiada por la demanda local, nacional y/o regional. En el desarrollo de 
su actuación One CGIAR utilizará la Teoría del Cambio, ajustada según los niveles de trabajo y 
las esferas de influencia. Las esferas de influencia de esta teoría son tres: a) Esfera de Control, 
que abarca a los agentes protagonistas, con sus condiciones y desafíos propios, incluye las 
innovaciones desarrolladas por CGIAR y otros socios, así como otros agentes participantes; b) 
Esfera de Influencia, que cubre los resultados base esperados como ser prácticas productivas 
innovadoras, Políticas de cambio y ajustes, en esta esfera se espera la incorporación de los 
agentes orientados a los negocios, gobernanza, desarrollo tecnológico, entidades financieras 
internacionales, etc.; c) Esfera de Interés, que llega con la obtención y cumplimiento de los ODS, 
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situación en la cual todos los agentes involucrados y la sociedad en general reciben beneficios 
del esfuerzo realizado. 
El sistema de seguimiento al desempeño y manejo de resultados (SDMR) buscar optimizar las 
siguientes funcionalidades: 
 Operación de un sistema común de planificación y presupuestación, que maneje la 
Teoría del Cambio, indique los puntos de decisión por estadio y realice las labores de 
reportería anual. Este sistema trabajaría en tiempo real y permitirá el manejo diario del 
portafolio de Proyectos y las Iniciativas. 
 Vinculación de variables críticas y bases de datos como: Resultados, Planes de Trabajo, 
Presupuestos, Donaciones, Finanzas, Indicadores de Desempeño, etc. 
 Interfase e intercambio de información a nivel de Big Data y Bases de Datos de socios. 
 Mejorar el uso de las bases de conocimiento digitales de CGIAR a través de la 
presentación gráfica relacional de las contribuciones propias y de los socios. 
 Integración de un Cuadro de Mando Integrado que presentará los indicadores claves de 
desempeño de las iniciativas de CGIAR por razón geográfica, presencia temática, 
contribución al cambio, gasto e inversión, así como afiliaciones con socios. 
 Acceso rápido y transparente para donantes y socios a toda la información de las 
iniciativas, evidencias de desempeño y progreso obtenido en prosecución de los ODS. 
Plan de Inversiones 2022-2024 (CGIAR, 2021) 
Como fue mencionado anteriormente los Planes de Inversión son de tres años de duración, por 
lo que hay tres planes que implementar hasta el 2030. El presente plan cubre del 2022 al 2024. 
Las guías de cada Plan en correspondencia a cada nivel se presentan a continuación: 
1. Nivel CGIAR. Se orienta por la Teoría del Cambio, las líneas estratégicas hasta el 2030, 
las prioridades de investigación e innovación emergentes a través de todo el sistema, 
las metas de financiamiento de cada trienio y los resultados alcanzables por cada región 
geográfica de acuerdo a los financiamientos detectados. 
2. Nivel de Área de Acción. Junto a la Teoría del Cambio, las prioridades del trienio y los 
resultados de financiamiento detectado para cada región geográfica, se agrega el 
mantenimiento del enfoque de sistemas integrados, los beneficios proyectados para las 
cinco áreas de impacto y las regiones, así como el aporte clave de las asociaciones y 
socios identificados. 
3.  Nivel de Iniciativa. Es guiada por la Teoría del Cambio y los formatos estandarizados de 
descripción de cada iniciativa. 
Para la configuración de los Planes de Inversión se han estructurado Grupos de Asesoría de 
Inversión (GAI), los cuales se componen de Consejeros de Financiamiento del Sistema, 
Representantes Regionales, Expertos Temáticos y miembros del Consejo Independiente de 
Ciencia para el Desarrollo (CICD). El enfoque de trabajo de los GAI inicia con la evaluación de 
iniciativas documentadas, iniciativas integradas regionalmente, sugerencias de grupos asesores 
y sugerencias de parte de directores de los Grupos de cada División. Del grupo de ideas similares 
se estructuran iniciativas con información y valor significativo agregado en el nivel global y 
regional. Finalmente, las iniciativas son seleccionadas y secuenciadas de acuerdo a su Área de 
Acción basada en un mecanismo de triangulación. Hasta la aprobación del Plan de Inversión 
estas actividades se realizarían en el primer cuatrimestre del año inicial.  
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Es de esperar que el Plan de Inversión 2022-2024 no está todavía totalmente definido, pero la 
información disponible indica que las iniciativas contempladas para los países de Centroamérica 
son las siguientes: 
Cuadro 4. Iniciativas del Plan de Inversión 2022-2024 
INICIATIVAS EN CENTROAMÉRICA AA 
US$ 
M* 
GUA ELS HON NIC 
Construcción de resiliencia sistémica contra variabilidad 
climática y extremos 
TS +30 X    
Previsión y métricas para acelerar la transformación 
inclusiva y sostenible de los sistemas agroalimentarios 
TS +30 X    
Políticas nacionales y estrategias para la transformación 
de sistemas para alimentación, tierra y agua  
TS +30 X    
Sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles en 
Latinoamérica y el Caribe 
SAR +45 X X X X 
Dietas saludables sostenibles a través de la 
transformación de sistemas alimentarios 
TS +30 X  X  
Intensificación sostenible de sistemas mixtos de finca SAR +30 X  X  
Acciones para mitigación y adaptación innovativa al 
cambio climático de sistemas ganaderos 
SAR +30   X X 
TOTAL CENTROAMERICA   6 1 4 2 
 
      
ÁREA DE ACCIÓN Mundo LAC CA Los montos US$ 
son estimados a 
recolectar entre 
2022-2024 
Innovación Genética (IG) 6 6 0 
Sistemas Agroalimentarios Resilientes (SAR) 16 16 3 
Transformación de Sistemas (TS) 10 10 4 
 Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.cgiar.org/research/investment-prospectus/  
Claves: AA = Área de Acción; * montos en millones para la iniciativa global; LAC = Latino América y el Caribe; CA = 
Centro América  
 
Financiamiento al 2030 (CGIAR, 2020) 
La estrategia One CGIAR basa sus cálculos de éxito en una gobernanza unificada y un enfoque 
de participación coordinada. La implementación requiere un nuevo enfoque de trabajo con un 
alto grado de coordinación y efectividad; exige servicios y políticas compartidos, capacidades 
adicionales, el ingreso de nuevos conjuntos de habilidades y recursos dedicados todos ellos 
orientados a alcanzar los objetivos financieros. La meta global es alcanzar los US$ 2,000 millones 
de fondos líquidos para el año 2030, con un crecimiento promedio constante entre el 7 al 8% a 
partir de los datos del 2019. Otra meta paralela es que el financiamiento sea mayoritariamente 
conjunto, es decir, inversionistas, donantes, financiadores, organizaciones socias todos ellos 
harían aportes hacia fondos comunes, los cuales serían obtenidos por cinco grupos de 
financiamiento: a) Financiantes actuales del CGIAR (US$ 900M – US$ 1,500M), b) 
Financiamientos de Mercados Emergentes (US$ 100M – US$ 200M), c) Financiamiento para 
Cambio Climático (US$ 250M – US$ 400M), d) Financiamiento de Organismos Financieros 
Multilaterales a Países Socios (US$ 150M – US$ 400M), y e) Financiamientos Innovadores y 
Capital Privado (US$ 150M – US$ 300M).  La progresión del financiamiento conjunto sería de 
50% para el 2022, 70% para el 2024 como mínimos. La viabilidad y sostenibilidad de esta 
estrategia se basa en los siguientes lineamientos: 
 Implementar campañas colectivas que repliquen los contenidos sustantivos de los 
Planes de Inversión trianuales 
 Maximizar el financiamiento conjunto actual del CGIAR, mientras se incrementan las 
participaciones bilaterales 
 Diversificar las fuentes de financiamiento y orientarlas hacia el financiamiento conjunto 
y el financiamiento bilateral 
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Discusión y recomendaciones 
Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC) presentan nuevas oportunidades 
para la ASAC y también para la SAN. Los servicios digitales —es decir, aquellos basados en las 
TIC - constituyen una parte importante de la economía digital y del comercio global. Los servicios 
de infraestructura digital facilitan o habilitan la prestación de servicios de valor añadido y el 
comercio de productos digitales y no digitales. Por otra parte, los servicios digitales permiten 
que muchos otros servicios, previamente no transables, puedan ser suministrados de manera 
remota a través de redes de internet y telecomunicaciones (CEPAL, 2020). En el caso que 
compete a este documento, para el funcionamiento óptimo de las MTA y los TeSAC es necesario 
explotar al máximo las condiciones emergentes de las TIC en cada país. Para que un país pueda 
participar en el comercio de servicios digitales es condición básica tener un nivel suficiente de 
preparación. Este nivel de preparación electrónica o digital (e-Readiness) es definido como el 
grado de capacidad técnica con que cuenta un país para ejecutar actividades de intercambio 
económico generadas a través de las redes electrónicas. Las capacidades básicas requeridas son 
disponer de los servicios de una infraestructura básica de telecomunicaciones que brinde acceso 
a internet y facilite los servicios financieros de pagos, por lo cual sea posible procesar 
transacciones comerciales en línea, así como también incluye la existencia de un marco 
regulatorio que haga que las transacciones electrónicas se realicen de manera segura y confiable 
(CEPAL, 2020).  
Para un funcionamiento sobre infraestructuras TIC ya existentes, es necesario conocer que los 
servicios de valor añadido o servicios de libre transmisión (over-the-top, OTT, por sus siglas en 
inglés), se refieren a aplicaciones a las que se puede acceder a través de internet y que se 
construyen sobre las redes de operadores que ofrecen servicios de acceso a internet y telefonía. 
Los OTT se componen de tres segmentos: a) Voz (como Skype), mensajería (como WhatsApp), 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WeChat y muchas otras); b) Servicios de video 
(Netflix, Hulu, Amazon Video); y c) Correo electrónico, públicos o privados (Gmail, Yahoo!, 
Outlook, entre otros) (CEPAL, 2020). Asumiendo que la infraestructura existe, funciona y no 
requiere gastos significativos para utilizarse se tiene que valorar las condiciones prevalentes en 
las poblaciones objetivo. 
Cuadro 5. Población, Telefonía Móvil y Uso de Internet en Centroamérica (Ene-2021) 





Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá REGIÓN 
Población 18.1 6.5 10.0 6.7 5.1 4.4 50.8 
Población 16-64 a 10.8 4.1 6.2 4.2 3.5 2.8 31.6 
Alfabetismo 81.30% 89.00% 87.20% 82.60% 97.90% 95.40% 86.51% 
Conexiones 
Móviles (CM) 
20.8 9.5 7.1 7.9 8.9 4.7 58.9 
Ratio CM a 
Población 
1.15 1.46 0.71 1.18 1.75 1.07 1.16 
Prepago CM 91.1% 82.3% 90.0% 93.3% 75.5% 85.6% 87.0% 
Post pago CM 8.9% 17.7% 10.0% 6.7% 24.5% 14.4% 13.0% 
Índice Acceso E&S 45.9 47.1 32.8 36.6 52.7 53.3 44.7 
Usuarios Internet 
(UI) 
11.8 3.3 3.8 2.8 4.2 2.8 28.7 
Ratio UI a 
Población 
0.65 0.51 0.38 0.42 0.82 0.64 0.56 
        
NOTA: Índice Acceso E&S es el índice de accesibilidad de compra de dispositivos móviles y sus servicios 
Fuente: Global Digital Reports Enero 2021. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 




El cuadro anterior muestra que la población objetivo económicamente activa en el medio rural 
(segmento etáreo de 16 - 64 años), representa aproximadamente el 62.2% de la población en 
general. Con la excepción de Guatemala y Nicaragua, los índices esperados de analfabetismo 
son inferiores al 15%, con Costa Rica y Panamá destacando en este aspecto. El número de 
conexiones móviles supera al número de población, con una ratio regional de 1.16, siendo 
Honduras el país con la situación de que tiene menos conexiones que población. Esto indicaría 
que es probable que la población objetivo casi en su totalidad tenga un número celular en 
propiedad y en el medio rural al menos el 70% tenga una conexión telefónica con una compañía 
local3. Un elemento destacable es que predomina la relación comercial Post pago para las 
conexiones móviles (87%), esto implica que los usuarios compran el servicio dependiendo de sus 
necesidades de uso, afectando con ello el aspecto de conectividad permanente.  El índice de 
acceso a equipos y servicios (E&S) indica que es más fácil lograr tener un celular y disponer de 
servicios en Panamá, Costa Rica y El Salvador, que en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Los 
datos muestran que los usuarios detectados de internet son en términos generales un 56.5%, la 
fuente de información indica que los servicios OTT más solicitados son Facebook, WhatsApp y 
YouTube.  
A través del presente documento se ha mostrado evidencia de que los esfuerzos dirigidos hacia 
el logro de tener una agricultura sustentable, productiva, resiliente y capaz de proveer seguridad 
alimentaria y nutritiva a sus poblaciones están orientados adecuadamente, pero se requieren 
de cambios profundos para ganarle la carrera al cambio climático. Estos cambios pueden ser 
acelerados por las nuevas tecnologías, las cuales brindan nuevas oportunidades. Los factores 
que están dificultando la penetración de los esfuerzos CGIAR en Centroamérica están 
determinados por tres preguntas claves: ¿De qué se escribe?, ¿Cómo se entrega?, ¿Quién lee?  
Para la región Centroamericana se encontró que sólo le corresponde un 1.78% de todo el 
material ASAC publicado en CGIAR, del cual 43.0% se publicó en la década pasada. Los temas 
vinculados a la ASAC son a nivel global sólo el 5.7% de las publicaciones y para la región sólo hay 
254 publicaciones, todas posteriores al 2010. En su contexto, las publicaciones vinculadas a la 
ASAC sólo son el 15.82% de las publicaciones totales CGIAR para Centroamérica. Los formatos 
principales de entrega son Informes (30%), Reportes (25%) y Artículos (13%). Las publicaciones 
dirigidas a Políticas, Instituciones y/o Mercados son principalmente Reportes (28.6%), Informes 
(28.6%) y Artículos (14.3%). Es de suponer hasta este punto que los recursos están dirigidos 
principalmente a quienes están en posiciones de Gobierno, Organizaciones Civiles, Academia y 
Sector Privado, sin embargo, la mayoría de los Artículos están en idioma inglés, sólo 7 Informes 
están en español e inglés y las frecuencias de todas las publicaciones CCAFS para Centroamérica 
son Español 134 (52.8%), Inglés 107 (42.1%), Ambos Idiomas 10 (3.9%), Otros Idiomas 3 (1.2%). 
Esto puede ser visualizado en la ilustración 14 (abajo). Si las personas que deben leer este 
material no son bilingües (español, inglés) entonces el alcance técnico de todas estas 
publicaciones se reduce significativamente. Dado que no es común que todos los funcionarios 
públicos estén obligados a dominar el idioma inglés para sus funciones de trabajo, se puede 
asumir que el no tener el material en el idioma nativo es una barrera. Invertir en traducir al 
español lo escrito en inglés o priorizar la generación en las lenguas nativas de la región es un 
punto de integración vital para el éxito de la ASAC. 
Ilustración 14. Publicaciones CCAFS por Tipo de Publicación e Idioma de Disponibilidad 
 
                                                          
3 Debe recordarse que en algunos países hay al menos dos, como máximo cuatro compañías que ofrecen servicios de 
telefonía celular, por lo que algunas personas tienen más de un número, generalmente uno por compañía que tiene 




Elaboración propia basado en información disponible en CGSpace (2021) 
Luego de las publicaciones, el CGIAR tiene como recursos de trabajo a los Proyectos y las 
Herramientas, expuestos en acápites previos de este documento, sin embargo, para una 
diseminación de la ASAC hay también material audiovisual que es generado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Banco Mundial, el CGIAR, el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 
otros. Estos recursos son Cursos y Webinars que pueden ser puestos a disposición de los actores 
nacionales y locales trabajando en la ASAC, pero que presentan también la limitante del 
lenguaje, la mayor parte del material está en inglés, como puede observarse en la ilustración 15 
(abajo).  
Ilustración 15. Medios Virtuales de Capacitación ASAC Disponibles 
Elaboración propia basado en información disponible en internet (2021) 
Debe notarse que la mayoría de los Cursos y Webinars son gratuitos, pero hay casos como en la 
oferta de CATIE, IICA, BID y Crop Lite que algunos tienen valor, ya que son acreditables mediante 




El enfoque ASAC impulsado por CGIAR en América Latina se ha dinamizado más desde el 2015 a 
la fecha, se han empujado más temas de investigación sobre Tecnologías y Prácticas, Servicios 
Climáticos y Redes Seguras, Prioridades y Políticas, y el Desarrollo Socioeconómico con Bajas 
Emisiones. Para estos temas CGIAR cuenta con más de 50 instrumentos o herramientas técnicas, 
muchas de ellas diseñadas para África, algunas desactualizadas. Es posible que sea más 
necesaria la investigación aplicada en los TeSAC y las MTA, que el desarrollo de investigaciones 
más extensivas y exhaustivas en los temas ASAC, el tiempo corre y las poblaciones expuestas al 
riesgo climático aumentan. Esto ha sido un punto clave en el ámbito SICA donde se ha integrado 
el esfuerzo y apoyo del CGIAR y se esperan respuestas regionales que se transformen y adapten 
a los entornos nacionales y subnacionales. 
La EASAC tiene pocos años de estar implementándose, 2018 a la fecha, su proyección es al 2030 
y debe ponerse a la par de otras iniciativas globales en materia ASAC. En los proyectos CGIAR 
actualmente vigentes se trabaja en la transformación digital de la ASAC en América Latina, la 
diseminación de las Soluciones Digitales Integradas Agroclimáticamente, el establecimiento y 
difusión de los TeSAC, así como de las MTA. En el ámbito particular de CGIAR es posible afirmar 
que no hay suficientes operaciones en el terreno para alcanzar las metas propuestas para el 
2030 en la región. El número de TeSAC y MTA operando en la región todavía es similar al número 
de inicio, por lo cual su efecto multiplicador se ha ralentizado. Hay factores diversos que pueden 
justificar lo anterior, como ser las dinámicas políticas nacionales que ralentizan las gestiones de 
los Gobiernos en esquemas multianuales, especialmente aquellas asociadas a promulgación de 
políticas y la implementación efectiva de Planes y Programas de Gobierno que contemplen las 
opciones ASAC como punta de lanza contra el cambio climático. 
La reciente evaluación de la EASAC indica que los cambios observados (259) en las denominadas 
rutas (Política, Instituciones, Financiamiento, Comunicaciones) están identificados 
principalmente en aspectos de gobernanza (Política, Instituciones), observando cambios 
menores en Financiamiento y ninguno en Comunicaciones. La desigualdad de la implementación 
también es un aspecto digno de atención donde Guatemala y Costa Rica van a la cabeza algo 
distantes del resto de países. Quizás lo más relevante de la evaluación es que se han observado 
vacíos de seguimiento a la implementación y la necesidad de más trabajo de planificación en 
todos los niveles. Aunque existe apoyo de parte de agencias de cooperación internacional, que 
han materializado asistencia técnica y financiera, los avances reales son insuficientes para lograr 
la consolidación de una cartera de proyectos ASAC que de respuesta a los retos del cambio 
climático. Se destaca que el aspecto de comunicaciones es el talón de Aquiles de la 
implementación de la EASAC y está muy en consonancia con el relativamente bajo uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la región. Un mayor fomento de los 
medios de información digital daría fortaleza a la difusión y expansión de las iniciativas en ASAC. 
La evolución de CGIAR a One CGIAR es una nueva condición para el desarrollo de la ASAC en 
Centroamérica. Con sus nuevas tres divisiones operativas, donde cada una tiene funciones 
específicas pero complementarias4, One CGIAR busca alcanzar metas críticas para el año 2030 
y ser un valioso actor en la carrera contra el cambio climático. En esta transformación que 
cohesiona más a las instituciones miembros del CGIAR, se busca integrar más los recursos 
disponibles de investigación y desarrollo orientados alcanzar las metas de los ODS, instituciones 
financieras y países están siendo invitados a participar más de esta nueva realidad 
organizacional.  
                                                          
4 A) Trabajo Científico y de Adaptación. Lo hace la División de Investigación Entrega e Impactos; 
B) Movilización de Recursos y Comunicaciones. Está asignada a la División de Compromiso 
Global e Innovación; C) Asistencia Administrativa y Gerencial. Que le corresponde a la División 
de Estrategia Institucional y Sistemas. 
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La estrategia global del One CGIAR es relativamente simple de exponer, con los ODS como norte 
de trabajo, la estrategia se concentrará en cinco áreas de impacto: a) Adaptación climática y 
reducción de los GEI, b) Igualdad de género, inclusión social y juventud; c) Salud ambiental y 
biodiversidad; d) Reducción de la pobreza, sustento y trabajo; y e) Nutrición, salud y seguridad 
alimentaria. Lo anterior conlleva buscar, establecer y consolidar alianzas donde CGIAR tiene 
ventajas comparativas; así como la selección de regiones, países y paisajes donde es posible 
maximizar los resultados. Este accionar necesariamente generará evidencia científica que 
conduzca nuevas innovaciones y reproducciones de experiencias. Alcanzando con ellos sistemas 
alimentarios resilientes, que usan los recursos naturales disponibles de manera sustentable; con 
lo cual la gestión de riesgos es exitosa y aparecen nuevos modelos financieros innovadores y 
sostenibles. Para todo lo anterior, One CGIAR apuesta a colocar a la revolución digital como un 
elemento central en su manera de trabajar, lo cual se consideraría muy promisorio al ver la 
penetración existente y el acceso a las TIC. 
Para implementar su estrategia en Centroamérica, One CGIAR utilizará su esquema de planes 
de inversión trianuales (2022-2030). Aunque no está definido todavía el plan 2022-2024 las 
proyecciones actuales indican que las intervenciones o iniciativas serían mayores en Guatemala 
(6) y Honduras (4), mientras que El Salvador (1) y Nicaragua (2) estarían rezagados. Las áreas de 
acción a ser abordadas por esas iniciativas serían Sistemas Agroalimentarios Resilientes y 
Transformación de Sistemas. Resulta obvio que la desigualdad en el impulso a la ASAC para el 
próximo trienio se mantendrá, pero este aspecto debe ser revisado para disminuir estas 
variaciones con respecto a los esfuerzos en otras regiones del planeta.  
Una vez visualizados todos los aspectos que pueden determinar la labor de One CGIAR para la 
presente década, se tiene que las disparidades de ejecución de la ASAC en la región, así como 
los limitados avances en la implementación de los TeSAC y las MTA, requieren de ajustes y 
reorientación de los esfuerzos. La brecha de acceso a la información que genera CGIAR puede 
ser cerrada mediante el uso de las TIC, reorientando el enfoque de lo que es la ASAC Digital. Las 
plataformas de tecnologías de información en la región son muy favorables, hay una adecuada 
cobertura de servicios celulares para las zonas rurales, es posible que la población rural cuente 
con suficiente acceso a servicios de internet, de tal manera que los servicios digitales vinculados 
a la ASAC pueden penetrar exitosamente en las unidades productivas y familiares de la región 
centroamericana. Aunque no hay estudios rigurosos que validen lo anterior, la información 
puesta a disposición por los agentes comercializadores de la telefonía celular y el internet 
indican que es muy posible. 





Adaptación de gráfico de Mercy Corps (2020) 
Los usuarios de internet en la región crecen a un paso relativamente rápido, es de esperar que 
los usuarios rurales crezcan a un paso más lento pero sostenido. A este crecimiento deben 
orientarse los desarrollos e iniciativas TIC de One CGIAR para tener un mayor impacto en la 
región. La ilustración 15 (arriba), muestra las oportunidades que ofrecen las plataformas TIC, la 
información base debe ser reunida por las instituciones locales (tecnológica, social, climática, 
cultural, económica, ambiental, geográfica, etc.), pero las herramientas disponibles en el 
Programa CCAFS-CGIAR actual, deben ser revaloradas y adaptadas, según su potencial, para ser 
implementadas en las redes de asistencia de la ASAC Digital. La existencia de la EASAC fue en su 
momento un paso decisivo, la transformación a One CGIAR es otro paso fundamental en el uso 
efectivo de los recursos disponibles, pero es la aplicación masiva y sistemática de la ASAC Digital 
el paso decisivo para tener oportunidades de ganar la carrera ante el cambio climático, elevando 
la productividad de las unidades productivas, mejorando las condiciones de vida y ambientales 
de las familias, asegurando la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos de la región 
centroamericana. Logrando en su conjunto que existan sistemas productivos resilientes y 
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Publicaciones CCAFS para Centroamérica 
 





Informe 48 7 21   76 
Reporte 43   19 1 63 
Artículo     32 1 33 
Documento de Trabajo 8 2 11   21 
Presentación 10   2   12 
Brochure 5 1 4 1 11 
Estudio de Caso     7   7 
Material de Entrenamiento 5       5 
Libro 4   1   5 
Poster 3   2   5 
Imagen 4       4 
Documento Interno     3   3 
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Manual 1   1   2 
Base de Datos     2   2 
Mapa 1       1 
Capítulo de Libro     1   1 
Noticias     1   1 
Otro 1       1 
Video 1       1 
Total general 134 10 107 3 254 
 
Publicaciones Cuenta Ranking  Vistas  RankingV Descargas RankingD 
Informe 76 1 38844 1 92518 1 
Reporte 63 2 10447 2 13174 3 
Artículo 33 3 8633 3 48 15 
Documento de Trabajo 21 4 6542 4 13582 2 
Presentación 12 5 3772 5 1042 9 
Brochure 11 6 2037 6 2359 5 
Estudio de Caso 7 7 627 9 1803 7 
Material de Entrenamiento 5 8 1438 7 1853 6 
Libro 5 8 612 10 1773 8 
Poster 5 8 597 11 310 11 
Imagen 4 9 999 8 2839 4 
Documento Interno 3 10 342 14 671 10 
Manual 2 11 410 12 140 13 
Base de Datos 2 11 295 15     
Mapa 1 12 94 16 75 14 
Capítulo de Libro 1 12 53 19     
Noticias 1 12 70 17 23 16 
Otro 1 12 405 13 235 12 
Video 1 12 55 18     
Total general 254   76272   132445   
 
Países  Vistas  RankingV Descargas RankingD 
Alemania 786 8 1091 12 
Australia 205 20 239 19 
Canada 75 23 44 21 
Colombia 16983 3 22341 3 
Costa Rica 2021 7 5926 7 
Dinamarca 51 24     
El Salvador 377 15 13463 4 
Estados Unidos  21923 1 35011 1 
Francia 580 11 1230 11 
Guatemala 2574 6 9932 5 
Honduras 737 9 983 14 
India 271 17 426 18 
Italia 262 18 480 16 
Mali 257 19 181 20 
México  3367 5 1441 10 
Nicaragua 19296 2 2965 8 
Nigeria 138 21     
Perú 477 14 1039 13 
Reino Unido 3859 4 6877 6 
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Países  Vistas  RankingV Descargas RankingD 
Suecia 525 12 730 15 
Panamá 612 10 25519 2 
Singapur 285 16 468 17 
Holanda 479 13 2051 9 
Corea del Sur 108 22     
Kenia 24 25 8 22 
Total general 76272   132445   
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Luigi 
2010 Artículo 
2 Climate Change at Mesoamerican Origins  
Läderach, Peter; Ovalle O; Lau, 
Charlotte; Haggar, Jeremy P.; Eitzinger, 





Mesoamerican coffee: building a climate change 
adaptation strategy  
Läderach, Peter; Haggar, Jeremy P.; Lau, 
Charlotte; Eitzinger, Anton; Ovalle O; Baca, 
María; Jarvis, Andy; Lundy, Mark 
2013 Informe 
4 
Learning alliances: an approach for building 
multistakeholder innovation systems  
Shaw, Alison; Kristjanson, Patricia M. 2013 
Estudio de 
Caso 




Drought Tolerance in Wild Plant Populations: The 
Case of Common Beans  
Ramírez Villegas, Julián; Madriñán, S.; Cortés, 
A.J.; Monserrate FA; Blair MW 
2013 Artículo 
7 
Plan de accion estrategico para fortaleces la 
conservacion y el uso RFG mesoamericanos para 
la adaptacion de la agricultura al cambio 
climatico. PAEM 2014-2024  
Ramírez, M.; Galluzzi, Gea; Zonneveld, M. 
van; Thomas E; Etten, Jacob van; Pinzon, 
S.; Alcázar, C.; Beltran, M.; Libreros D; Vay 
L; Solano W; Williams, D.; Maselli S; Quirós, 
W.; Alonso, Silvia; Remple N 
2013 Libro 
8 
Analysis of stakeholders in Mesoamerica for 
adaptation of agriculture to climate change  




‘If you saw it with my eyes’: collaborative 
research and assistance with Central American 
forest steward communities  




Climate-smart villages: practical adaptation 
options to improve food security and resilience  
CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security  
2013 Brochure 
11 
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fittogeneticos mesoamericanos para la 
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PAEM 2014-2024  
Ramírez, M.; Galluzzi, Gea; Zonneveld, M. 
van; Thomas E; Etten, Jacob van; Pinzon, 
S.; Beltran, M.; Alcázar, C.; Libreros D; Vay 
L; Solano W; Williams, D.; Maselli S; Quirós, 
W.; Alonso, Silvia; Remple N 
2013 Reporte 
12 
Maize Landraces and Adaptation to Climate 
Change in Mexico  
Hellin, J.; Bellon, M.R.; Hearne, SJ 2014 Artículo 
13 
Resumen línea de base CCAFS a nivel de hogar en 
Nicaragua y Costa Rica  
Leguia Hidalgo, Efraín J.; Rapidel, 
Bruno; Somarriba, E.; Ordoñez, Jenny C. 
2014 Reporte 
14 
Estado del Arte en Cambio Climático, Agricultura 
y Seguridad Alimentaria en Costa Rica  
Gameda, Seble; Loboguerrero Rodriguez, Ana 
María; Martínez Barón, Deissy; Boa, 
María; Flores, R. 
2014 Informe 
15 
Estado del Arte en Cambio Climático, Agricultura 
y Seguridad Alimentaria en Guatemala  
Boa, María; Loboguerrero Rodriguez, Ana 
María; Martínez Barón, Deissy; Rojas, EA 
2014 Informe 
16 
Estatus de la gestión de riesgos climáticos en el 
sector agroalimentario y su importancia para la 
seguridad alimentaria y nutricional en Honduras  
Vásquez, M.R.; Loboguerrero Rodriguez, Ana 
María; Martínez Barón, Deissy; Boa, 
María; Moncada JL 
2014 Informe 
17 
Informe del taller para la construcción de 
escenarios socioeconómicos para los países de 
américa central  
CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security  
2014 Reporte 
18 
The Multiple Functions and Services of 
Community Seedbanks  
Vernooy, Ronnie; Sthapit, B.R.; Galluzzi, 
Gea; Shrestha, P. 
2014 Artículo 
19 
National adaptation policy adopted in Nicaragua 
and resulting investments in coffee and cocoa 
sector  
CGIAR Research Program on Climate Change, 





Caja de herramientas para género e inclusión: 
Investigación participativa en cambio climático y 
agricultura  
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21 
The geographical distribution of climate finance 
for agriculture  
Hoogzaad J; Hoberg J; Haupt F 2014 Reporte 
22 
Adapting to changes in climate and implementing 
mitigation measures  
CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security  
2014 Brochure 
23 
Simulating stakeholder-driven food and climate 
scenarios for policy development in Africa, Asia 
and Latin America A multi-regional synthesis  
Palazzo, Amanda; Vervoort, Joost M.; Havlík, 





Estado del Arte en Cambio Climático, Agricultura 
y Seguridad Alimentaria en El Salvador  
Boa, María; Loboguerrero Rodriguez, Ana 
María; Martínez Barón, Deissy; Olano 
JA; Gómez, L.A.; Cabrera JE 
2014 Informe 
25 
Influencia de los actores sociales para Honduras: 
cambio climático y agricultura  
Castro, L.; Sova, Chase; Martínez Barón, 
Deissy; Saravia, Danilo 
2014 Imagen 
26 
La agricultura de Nicaragua y el cambio climático: 
¿Dónde están las prioridades para la adaptación?  
Bouroncle, Claudia; Imbach, Pablo; Läderach, 
Peter; Rodríguez, Beatriz; Medellín, 
Claudia; Fung, Emily 
2014 Informe 
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2014 Imagen 
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2014 Imagen 
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2014 Imagen 
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Peter; Rodríguez, Beatriz; Medellín, 
Claudia; Fung, Emily 
2014 Informe 
33 
Climate-smart agriculture country profiles: Latin 
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World Bank; Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza; International Center 
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2014 Informe 
34 
Herramientas y Métodos para la Planeación y 
Toma de Decisiones en Agricultura y Cambio 
Climático  
Loboguerrero Rodriguez, Ana María; Martínez 
Barón, Deissy; Urrea Benitez, José Luis 
2014 Brochure 
35 
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